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Создание логистического интегрированного 
распределительного центра сельскохозяйственной 
продукции требует наличия земельных угодий, 
обеспеченных подъездными путями, технической, 
инженерной и телекоммуникационной инфраструк-
турой, для чего необходимы значительные инве-
стиции, которыми не располагает большинство 
производителей сельскохозяйственной продукции. 
Несмотря на наличие научных работ, посвя-
щенных созданию логистических центров, вопро-
сы организационно-функциональной структуры их 
управления не нашли должного отражения в ис-
следованиях ученых. Большинство научных тру-
дов не содержат моделей формирования логисти-
ческих распределительных центров, учитывающих 
интеграцию в единую логистическую цепь произ-
водственных и технологических процессов, бир-
жевую торговлю продукцией. 
В практике проектирования, строительства и 
эксплуатации логистических центров применяется 
несколько стандартных решений, которые принято 
называть моделями. Среди них можно выделить: 
– бизнес-модель; 
– финансовую (бизнес-план); 
– организационно-управленческую; 
– операционную. 
Все вышеперечисленные модели связаны ме-
жду собой определенными операциями [13]. 
По мнению В.В. Дыбской и В.И. Сергеева, с 
момента начала разработки стратегического за-
мысла логистического центра формируется опре-
деленная система отношений между его участни-
ками и партнерами. Далее формируется финансо-
вая модель, одновременно с ней организационно-
управленческая модель, затем уже операционная 
модель взаимодействия контрагентов при созда-
нии и эксплуатации логистического центра. По-
следовательность этапов создания логистическо-
го центра и формирования соответствующих мо-
делей с идентификацией основных задач показа-
на на рис. 1 [13]. 
Основными этапами построения бизнес-
модели логистического центра являются: предпри-
нимательский замысел; поиск источников финан-
сирования; определение инвесторов проекта; про-
ведение тендеров для выбора девелоперов, консал-
тинговых, проектных и подрядно-строительных 
компаний. 
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В статье рассмотрены вопросы развития логистических интегрированных распределительных
центров сельскохозяйственной продукции. Доказано, что потребность в таких центрах обусловле-
на тем, что отсутствие логистической взаимосвязи между отечественными производителями сель-
скохозяйственной продукции, предприятиями перерабатывающей промышленности и торговли,
оказывает ценовое давление на потребителей в пользу импортной, более дешевой продукции.  
В работе проведено исследование теоретических основ, содержания и особенностей логисти-
ческих интегрированных распределительных центров сельскохозяйственной продукции; проведен
анализ формирования и функционирования этих центров. Применительно к совершенствованию
методических рекомендаций предлагаются механизм формирования логистического интегриро-
ванного распределительного центра, основанный на государственно/муниципально-частном парт-
нерстве, основывающийся на разработке и рассмотрении предложения по реализации проекта и
обращении за субсидированием. Основным результатом, полученным в исследовании, представ-
ляется модель формирования логистического интегрированного распределительного центра, осно-
ванная на механизме государственно-муниципально частного партнерства. Данная модель, на наш
взгляд, имеет важное практическое и теоретическое значение, позволяющее определить алгоритм
создания данного центра. 
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Построение финансовой модели включает в 
себя: разработку бизнес-плана; организацию 
управления проектом; финансовый инжиниринг; 
технико-экономическое обоснование проекта и т. д. 
Организационно-управленческая модель 
строится на определении правовой формы органи-
зации логистического центра; выборе формы 
управления; разработке организационно-функцио-
нальной структуры; определении структуры взаи-
модействия управляющей компании с участника-
ми логистического центра, в том числе логистиче-
скими операторами. 
Операционная модель логистического центра 
подразумевает под собой модель (схему) взаимо-
действия управляющей компании (4PL-провай-
дера) и (или) операторов логистического центра 
при выполнении заказов клиентов. 
Под 4PL-провайдером (Fourth Party Logistics 
Provider, т. е. четвертая сторона в логистике) пони-
мается интегрирующая структура, которая собира-
ет ресурсы, характеристики и технологии в своей 
организации и других структурах для разработки и 
последующей реализации современных решений 
для цепей поставок. 
Модель операционной деятельности логисти-
ческого центра (операционная модель) обычно 
включает: 
– разработку комплекса моделей интеграции 
участников логистического центра при обслужи-
вании клиентов (операционной, инфраструктур-
ной, организационной, информационной); 
– процедуру выбора операторов для выполне-
ния конкретного типа заказов клиентов; 
– идентификацию схемы взаимодействия 
контрагентов логистического центра при выпол-
нении конкретного типа заказа клиента и модели-
рование ключевых бизнес-процессов по эксплуа-
тации основных объектов инфраструктуры логи-
стического центра; 
– использование единого информационного 
пространства взаимодействия контрагентов логи-
стического центра при выполнении заказов и др. 
Схема подобного взаимодействия может быть 
как очень простой (например, 100 %-я аренда всей 
инфраструктуры логистического центра и выпол-
нение всех заказов клиентов одним логистическим 
провайдером), так и достаточно сложной, когда в 
выполнении заказа клиента участвуют (в порядке, 
определенном регламентами интеграции и коор-
динации контрагентов логистического центра) 
управляющая компания, 3PL-провайдер, узко-
функциональные логистические посредники, кон-
салтинговая компания, ИТ-компания и другие 
контрагенты. 
Перспективным вариантом операционной мо-
дели, широко используемым в зарубежной прак-
тике, является применение в качестве основного 
оператора логистического центра компании 3PL-
провайдера. 3PL-провайдеры (Third Party Logistics 
Providers) – третья сторона логистики компании ‒ 
обладают широким спектром логистических ноу-
хау и предлагают предприятиям системные реше-
ния, включающие в себя полное выполнение логи-
стического заказа и комплексное обслуживание 
клиентов. 
Применительно к функционированию в рам-
ках логистического центра, 3PL-провайдеры, как 
правило, стараются в первую очередь максималь-
но использовать арендуемую инфраструктуру цен-
тра. Услуги 3PL-провайдера по управлению цепя-
ми поставок клиентов в логистическом центре рас-
сматриваются управляющей компанией как сред-
ство снижения логистических затрат, обеспечения 
необходимого уровня качества сервиса и внедре-
ния передовых информационных технологий, под-
держки логистических операций [1, 13]. 
Основным недостатком рассмотренного ком-
плекса моделей взаимодействия участников про-
екта логистического центра является отсутствие 
привязки к материальному потоку. В частности, 
они не учитывают специфику сельскохозяйствен-
ной отрасли, а также отражают привязанность ор-
ганизационно-управленческой структуры к управ-
ляющим компаниям (провайдерам). На базе пред-
ставленных характеристик рассмотренных моде-
лей мы предлагаем построить организационно-
управленческую модель формирования логистиче-
ского интегрированного распределительного цен-
тра сельскохозяйственной продукции, опреде-
ляющую эффективность функционирования и 
взаимодействия контрагентов в логистическом 
интегрированном распределительном центре. 
По нашему мнению, организационно-управ-
ленческая модель логистического интегрированно-
го распределительного центра сельскохозяйствен-
ной продукции должна опираться на принципы 
синтеза: принципы логистической интеграции 
и координации. На начальном этапе построения 
модели необходимо определить организационно-
правовую форму логистического интегрированного 
распределительного центра. 
Необходимость создания логистических ин-
тегрированных распределительных центров сель-
скохозяйственной продукции характеризуется: во-
первых, социальной значимостью проекта для 
обеспечения продовольственной безопасности 
населения, защиты отечественных производителей 
сельскохозяйственной продукции; во-вторых, зна-
чительными объемами финансовых вложений и 
высоким уровнем рисков на этапе запуска; в-
третьих, необходимостью соблюдения гарантий 
всех заинтересованных в реализации проекта сто-
рон по созданию и функционированию логистиче-
ского интегрированного распределительного цен-
тра, что не представляется возможным без роли 
государства. 
Реализация подобных проектов, по нашему 
мнению, возможна именно на основе механизма 
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государственно/муниципально-частного партнер-
ства. Такая форма позволяет регулировать финан-
совую нагрузку в зависимости от этапа развития 
центра, например, уменьшая долю участия пуб-
личного сектора после осуществления начальных 
стадий проектирования и строительства [5]. 
Государственно/муниципально-частное парт-
нерство (англ. Public Private Partnership, PP) пред-
ставляет собой сотрудничество публичного парт-
нера, с одной стороны, и частного партнера, с дру-
гой стороны, основанное на объединении ресур-
сов, распределении рисков, осуществляемое на 
основании соглашения о государствен-
но/муниципально-частном партнерстве, юридиче-
ски оформленном на определенный срок [4]. 
Целью государственно/муниципально-част-
ного партнерства является привлечение в экономи-
ку частных инвестиций, обеспечение органами го-
сударственной власти и органами местного само-
управления доступности товаров, работ, услуг и 
повышения их качества. При этом финансирование 
создания объекта осуществляется частным партне-
ром (концессионером) при компенсации публич-
ным партнером (концедентом) части на создание 
объекта соглашения, а также затрат, связанных с 
эксплуатацией и (или) техническим обслуживани-
ем объекта соглашения/  
Исходя из рассмотренных обязательных при-
знаков государственно/муниципально-частного 
партнерства, выделим основные его преимущества 
(см. таблицу) [9]. 
Частным партнером в соглашении о государ-
ственно/муниципально-частном партнерстве явля-
ется юридическое лицо, таковыми не могут быть: 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия; государственные и муниципальные 
учреждения; публично-правовые компании и иные 
юридические лица, хозяйственные товарищества и 
общества, хозяйственные партнерства, созданные 
или находящиеся под контролем Российской Феде-
рации, ее субъекта или муниципального образова-
ния, их дочерние хозяйственные общества; неком-
мерческие организации в форме фондов, созданные 
вышеперечисленными лицами, Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Федерации или 
муниципальными образованиями.  
Публичным партнером в соглашении о госу-
дарственно/муниципально-частном партнерстве 
могут выступать: Правительство РФ; федеральный 
орган исполнительной власти; высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта 
РФ; орган исполнительной власти субъекта РФ; 
глава муниципального образования; иной уполно-
моченный орган местного самоуправления.  
Нами предлагается следующий механизм 
формирования логистических интегрированных 
распределительных центров сельскохозяйственной 
продукции на основе механизма государствен-
но/муниципально-частного партнерства (рис. 2). 
Рассмотрение проекта государственно-
частного, муниципально-частного партнерства 
включает в себя четыре этапа. 
1. Разработка бизнес-плана государствен-
но/муниципально-частного партнерства, проведе-
ние переговоров с потенциальными инвесторами, 
стейкхолдерами проекта. 
2. Рассмотрение предложения о реализации 
проекта публичным партнером (данный этап явля-
ется актуальным в случае разработки проекта част-
ным партнером); обращение в АО «Россельхоз-
банк» за субсидированием проекта. 
3. Рассмотрение предложения о реализации 
проекта уполномоченным органом в целях оценки 
эффективности проекта и определения его сравни-
тельного преимущества. 
4. Принятие решения о реализации проекта. 
Следующим этапом создания организационно-
управленческой модели является выбор формы 
управления логистическим интегрированным рас-
пределительным центром сельскохозяйственной 
продукции [6]. 
Как уже рассматривалось выше, роль коорди-
натора в существующих моделях логистических 
центров выполняют управляющие компании, вир-
туальный логистический оператор, 4PL-провайдер.  
Основным принципом построения модели ло-
гистического интегрированного распределительно-
го центра является принцип логистической инте-
грации, основанный на создании системы управле-
ния сквозными потоками, проходящими через все 
звенья интегрированной логистической системы, 
которая объединяет весь жизненный цикл сельско-
хозяйственной продукции от поступления от про-
изводителя до сбыта конечному потребителю [10]. 
Реализация данного принципа позволяет объеди-
нить усилия персонала структурных подразделений 
предприятия и его логистических партнеров 
и действовать исходя из общих целей и критериев 
эффективности [3]. Мы предлагаем в рамках логи-
стического интегрированного распределительного 
центра организовать блок управления, основанный 
на компьютерной сети и охватывающий все эле-
менты инфраструктуры логистического интегриро-
ванного распределительного центра сельскохозяй-
ственной продукции, координирующий работу 
транспорта, логистики и поставщиков через специ-
альное программное обеспечение, включающий в 
себя информационные потоки логистического ин-
тегрированного распределительного центра сель-
скохозяйственной продукции, а также субъекты 
в областях управления другими элементами инфра-
структуры логистического интегрированного рас-
пределительного центра. 
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Следующим этапом организационно-управ-
ленческой модели формирования логистического 
интегрированного распределительного центра 
сельскохозяйственной продукции является разра-
ботка организационно-функциональной структу-
ры логистического интегрированного распреде-
лительного центра (рис. 3), которую составляет 
блок управления, возглавляемый генеральным 
директором логистического интегрированного 
распределительного центра, в подчинении кото-
рого находятся главный бухгалтер, директор ло-
гистической службы, директор торгово-
распределительной службы, директор информа-
ционно-аналитической службы, директор по про-
изводству, финансовый директор, директор по 
административно-хозяйственной части [13, 14]. 
Институциональной средой, обеспечивающей 
организационно-функциональную структуру логи-
стического интегрированного распределительного 
центра сельскохозяйственной продукции, выступа-
ет: финансовая инфраструктура; информационная 
инфраструктура; правовая инфраструктура (совер-
шенствование нормативно-правовой базы в части 
регулирования, контроля, выдача разрешения на 
строительство и ведение торгов в рамках логисти-
ческого интегрированного распределительного 
центра; а также принятие закона «О двойных и 
простых складских свидетельствах»). 
Процесс управления должен состоять из четы-
рех этапов: 
1-й этап – подготовительный – создание адми-
нистративной среды, способствующей привлече-
нию потенциальных участников; 
2-й этап – разработка проекта – составляется 
инвестиционный проект, бизнес-план; 
3-й этап – реализация проекта – оценка достиг-
нутых показателей согласно поставленным  
целям; 
Основные преимущества механизма государственно/муниципально-частного партнерства* 
Для публичного сектора (муниципального 
образования) 
Для инвестора 
1. Снижение долговой нагрузки на бюджет за счет 
привлечения частного инвестора к финансированию 
и реализации инфраструктурных проектов. 
2. Повышение «качества» создаваемого объекта, 
снижение рисков несоблюдения сроков его сдачи, 
завышение стоимости строительства 
и эксплуатации. 
3. Содействие развитию сельскохозяйственного 
производства и создание конкурентной среды на 
рынке сбыта его продукции 
1. Диверсификация рисков (применение минималь-
ной гарантии доходности, платы за доступность и 
других механизмов гарантии возвратности). 
2. Фиксированная доходность инвестиций на весь 
период финансирования в силу гаран-
тий/обязательств государства. 
3. Увеличение доходности проекта за счет создания 
дополнительных сервисных и логистических услуг.
4. Снижение общей стоимости проекта за счет оп-
тимизации затрат 
* Примечание. Составлено авторами по [11, 12]. 
 
 
Рис. 2. Механизм формирования логистических интегрированных распределительных центров,  
основанный на государственно/муниципально-частном партнерстве: 
1 – предложение о реализации проекта ГЧП/МЧП; 2 – предложение о реализации проекта ГЧП/МЧП; 3 – 
заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе; 4 – проект решения о реализации, 
заключение и иные необходимые материалы 
Примечание. Составлено авторами 
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4-й этап – оценка результатов – сопоставление 
полученных результатов с планируемыми показа-
телями, выявление несоответствий. 
Участниками логистического интегрированно-
го распределительного центра сельскохозяйствен-
ной продукции выступают объекты и субъекты 
логистического интегрированного распределитель-
ного центра (государство, частные инвесторы 
и производители сельскохозяйственной продук-
ции). Органы государственной власти осуществ-
ляют деятельность по принятию и развитию проек-
та логистического интегрированного распредели-
тельного центра; содействуют формированию эко-
номических стимулов для производителей сель-
скохозяйственной продукции и инвесторов; разра-
батывают предложения по осуществлению контро-
ля деятельности логистического интегрированного 
распределительного центра сельскохозяйственной 
продукции; частные инвесторы осуществляют фи-
нансирование, управление и занимаются эксплуа-
тацией объекта, взаимодействуют с производите-
лями сельскохозяйственной продукции (крестьян-
ско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные 
организации, личные подсобные хозяйства) с це-
лью заключения договоров по поставке сельскохо-
зяйственной продукции и обеспечению устойчиво-
го товаропотока [5, 7, 8]. 
Функциями административно-управленчес-
кого персонала в рамках организационно-функци-
ональной структуры логистического интегриро-
ванного распределительного центра являются: 
осуществление административно-управленческого 
воздействия на объекты управления; применение 
средств стимулирования для развития проекта ло-
гистического интегрированного распределительно-
го центра. 
На основе предложенной организационно-
функциональной структуры нами разработана мо-
дель формирования логистического интегрирован-
ного распределительного центра с материальным 
потоком в виде сельскохозяйственной продукции 
(рис. 4). В данной модели инициатором проекта 
логистического интегрированного распределитель-
ного центра сельскохозяйственной продукции мо-
жет выступать как орган государственной власти 
или муниципального образования, так и частный 
инвестор, выдвинувший инициативное предложе-
ние. После оценки эффективности проекта логи-
стического интегрированного распределительного 
центра на основе механизма государствен-
но/муниципально-частного партнерства, а также 
его принятия определяется концепция и выполня-
ется расчет технико-экономических характеристик 
проекта с подготовкой пакета документации. 
Утверждение предложенной концепции и 
бизнес-плана проекта логистического интегриро-
ванного распределительного центра сельскохозяй-
ственной продукции способствует: принятию ре-
шения о реализации проекта; составлению ряда 
требований к его участникам; определению ответ-
ственных за проектирование логистического ин-
тегрированного распределительного центра сель-
скохозяйственной продукции; распределению рис-
ков; осуществлению переговоров; подписанию 
контрактов и строительству логистического интег-
рированного распределительного центра. 
Финансирование логистического интегриро-
ванного распределительного центра осуществля-
ется методом проектного финансирования за счет 
денежных потоков, генерируемых проектом, с 
учетом распределения рисков между участниками 
проекта при оценке затрат и доходов. При этом 
проектная компания, созданная специально для 
проекта, отвечает за его реализацию и не имеет ни 
финансовой истории, ни имущества для залога, 
что является главной особенностью данного вида 
финансирования. 
Проект логистического интегрированного рас-
пределительного центра сельскохозяйственной 
продукции запускается в эксплуатацию и осущест-
вляет прием сельскохозяйственной продукции у 
производителей на основании договора купли-
продажи и контрактации, проведя предварительно 
фитосанитарную экспертизу продукции. Далее про-
исходит перераспределение сельскохозяйственной 
продукции между производственными цехами, где 
осуществляется сортировка, переработка, упаковка, 
хранение продукции и т. д., а также ее последую-
щая отгрузка в торгово-распределительный отдел с 
оформлением необходимой документации для про-
ведения торгов на товарной бирже. 
Разработанная организационно-функциональ-
ная структура управления логистическим интегри-
рованным распределительным центром и автор-
ская модель его формирования на основе меха-
низма государственно/муниципально-частного 
партнерства, объединяющая в одну цепь все логи-
стические, производственные и технологические 
процессы, а также сбыт и реализацию сельскохо-
зяйственной продукции на товарной бирже спо-
собствуют формированию организационно-мето-
дического обеспечения логистического интегриро-
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Рис. 4. Модель формирования логистического интегрированного 
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The article considers the issues of development of logistics integrated distribution centers for agri-
cultural products. It is proved that the need for such centers is caused by the fact that the lack of logistic 
interrelation between domestic producers of agricultural products and enterprises of processing industry 
and trade exerts price pressure on consumers in favor of imported, cheaper products. 
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A study of theoretical fundamentals, content and features of logistics integrated distribution cen-
ters of agricultural products is carried out in the article; an analysis of formation and operation of these 
centers is given. Regarding the improvement of instructional guidelines, a mechanism for formation of 
a logistics integrated distribution center based on a public / municipal-private partnership is proposed 
on the basis of development and consideration of proposals for project implementation and application 
for subsidies. The main result obtained in the course of research is the model of formation of a logistics 
integrated distribution center, based on the mechanism of state-municipal private partnership. In our 
opinion, this model has an important practical and theoretical value allowing to determine the algo-
rithm for establishment of this center. 
Keywords: logistics integrated distribution center, agricultural products, state / municipal - pri-
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